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PATRIOTISME 
Ja que hem parlat de la nostra pàtria 
natural i hem donat a conèixer la nos-
tra pr rrdencia, els trest* característics 
de la nostra naeiotialidat i la diferencia 
qne hi ;;;< entre ía pàtria natural i l'a-
doptivu , wnvé que fesseni algunes refle-
xiona i i i i e el patriotisme. 
E s t a o r que tothom entén aquest 
en el -.-iia d'amor a la pàtria: a la dis-
posició i voluntat de sacrificar-nos per 
ella. Pc ò husi de fer remarcar que no 
tothc.u av.í·hi i practiea igualment 
aqucs; .:-\u\-. u\sent de la mateixa mane 
ra cl :. "te i d'aquí ve la diferencia 
en l'atòtació » de com uns en nom del 
patri Urna enlairen la Pàtria fins a 
son a aiés alt i altres en nom del 
mateix. ;a capfiquen fins a lo més baix-
iCom es comprèn aixó? Pot ésser 
que els dos obrin igualment de bona te? 
Si. Mes, no per aixó els qui hi vegin 
més clar i no tenguin els ulls cecs per 
l'apassionament d'amor o o'odi han de 
deixar de treballar per anorrear el se-
gon i fomentar ei primer. Pels qui no 
acabi'n de veure clar lassunte fajsem 
una comparança: manera distintf%«s*j 
f ta t r dues'Üha'res a son fill respectiu. 
Tots veim cada dia mares qui preses 
p'un mal intés, excessiu i cec amor a 
son fill li consenten sos capritxos, li 
donen tot quant vol, no son capasses 
a negar-li res, fomenten sa vanidat, 
consenten que malversi els diners de 
que disposa, per una simple queixa de 
cansansi o fútil excusa, li fan deixar 
escoles, i el crien un grandolós sense 
fíci. Creis voltros, que aquella mare 
que de tal manera ajuda a la mala edu-
cació del seu fill, no creu estimarlo 
! «obrar be? En canvi aquella què 
tors la voluntat de son fill quant pretén 
coses dolentes, que'l puja dins l'ordre 
més esínerat i amb recta disciplina, que 
fomenta la virtut en sou.co", encara que 
1% trobi amarga, que l'anostra an e' 
treball per més que li desagradi, que s.' 
esforsa en omplir-li el cervell de conei-
xements, d'educar-It el cos, el cor i l'in-
tel·ligencia encara que sàpiga que les 
dificultats contrarien de tot d'una l'es-
perit del seu infant, no xreis que obra 
també moguda per l'amor més intens? 
Idó, aixi com l'amor de mare pot és-
ser tant diferent que una (assa de son 
fill un desgraciat i l'altre en fassa tot 
un homo, igualment passa amb el pa-
triotisme amb la sola diferencia que l'a-
mor maternal pot ésser equivocat peró 
mai fals i en canvi pot haver-hi en 
pseudopatriotjsme. 
D'aquesta manera venim a admetre: 
Un patriotisme puf i vertader; un pa-
triotisme equivocat i un pseudo-patrio-
tisme. 
Anem à referir cada un d'aquests a 
la nostra Mallorca. 
Estam vegent de cada dia més, com 
uns homos sense cor, tenguent sempre 
el patriotisme a la boca no reparen me-
per crear-se un nom* per guanyar 
acta, per adquirir diners encara que 
sia en desprestigi de la nostra terra, 
encara que quedi aquesta despullada 
dels seus drets, de institucions amb 
que s'honrava, de empreses públiques 
que eren per ella un motiu de glòria i 
font de benestar. Aquests.solen ésser els 
qui més fort solen cridar visca, en par-
lar de la pàtria i els qui tenen sempre 
la paraula patriotisme en el capet de la 
llengua. Més an aquests no vos hi pre-
senteu a demanar en nom de Mallorca 
ni res que s'hi assembli, vos rebran amb 
falses promeses i amb un ronriure vos 
mostraran la porta. El patriotisme d'a-
quests homos es fals i a ells les anome-
nant patrioters. 
Altres n'hi ha i son els més, quç, 
creuen tenintfolt d'amor a Màtarca 
perquè per res se mourien d'ella; per-
què al anar-s'en a barquetjar fins fora 
del port ja senten anyoransa; perquè en 
ella hi tenen s'esposa i llurs fills; perquè 
han sentit dir que es bella'com el mar 
que l'enrevolta; perquè la veuen mansa 
i pacífica com un aigua embassada: 
perquè en ella no s'hi senten les remors 
que altres regions escolten del traque-
teix de les maquinaries i les martella-
des dels manestrals; perquè no son fre-
qüents les turbulències ni conmocions 
socials d'altres punts; perquè ai venir 
eleccions encara ej poble consent que 
se votin uns senyes que viuen a Ma-
drit i que serveixen per fer nomanar 
colca empleat o crear una estafeu de 
correus. ¿1 creis voltros que per aques-
ta gent hi hagi patriotisme més ben en-
tès? Van de bona fe; son patriotisme es 
sincer, peró permeteu-m'ho mallor-
quins, es equivocat. 
(Quin es idó, el ver patriotisme? 
Com ho hem de fer per demostrar 
que estimam verament a Mallorca? En 
el pròxim n.° vos ho diré quin es el 
quejoenteng per vertader ja que Y 
espai no me permet fer-ho avui. 
Aques t periòdic es t* subjecte a 
ceoaara eaglesiAstioa. 
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cis queien malalts instantà ita nent. 
L'epidèmia cresqué d'uin ramera ex-
4rrorai<uria dins el mes <it J«ny « firin-
cipis de Juriol estant la població borró-
irosame.it consternada. Cada-ú cercava 
.guarda*-se i se negaven a atendre an 
sl demés fia.» que vengué h reacció. 
Les auto.-idats se veien en un conflicte 
continuat i cercaven defugir com po¬ 
dien. D. Tomàs de yidaioriga tira la 
canutttw ,d£l càrreg però els demèi 
irtembres de la [unta de Saníd tt se ne-
garen a ,idmetrer-lc 
S'anà amb tota la l'estesa possible a 
!a coastrucció de barraques per aïllar 
tot lo possible k les persanes. 0« ta 
;nanera s'en íeren que a Biíl'puig *1 23 
de Juliol ja s'en havien construïdes 88U. 
'i's metges corrien d'una a l'acre pe? 
veure ki novedats que ocurríen. i al 
trobar atacats o morts s„> manava trans-
portar-los als Llatzirets o cementerk» i 
se cremaven mnediatameril les barra-
ques aont navíeti habitat. 
La Tradició conta escenes tràgiques 
caní haver-se trobat un minyó xupant 
al mugró de sa mare que jeia ja víctima 
ïe la peste; de malalts que encara da-
yen seny^is de vida i ja eren enterrats; 
le pares acudir en cerca dels seus fit Is 
i enterar-los de la mort de tots els mem-
/Pré^ desa família i altres casos horripi-
lants queia ploma se resisteix a des-
criure. 
A la primeria se senyalaren cemente-
ris un en el Reco, tres dins Bellpuig, un 
-i Na Verra, un a Na Pati i altres, aont 
s'hi traginaven els morts en carros de 
parei, perà arribí a ésser tanta la mor-
tandat que no essent suficient el servei 
dè carretera i fossers per dar sepultura 
;i tots els morts en els llocs designats, 
^'arribà a enterrar en mig del camp 
c.j-.n diré.n mas envant. 
Lí pat.;à que se senyalà an els (infer-
mer* i fossers ,era de 20 reals i així i 
tot no s'en trobaven «aguent d'apelar 
an cis so'dats i presidaris anomana's 
en el capítol anterior. 
An els fosssrs se'ls obligà a fer ics 
furo's mes fondes i més llarga;,que se 
cu'iris.ssn el cadavres de cals i lo demés 
dí -terra, que se cremassen les robes 
dols apestats i que dins lts cases buides 
s hi dsixàs cals viva. 
L* misèria, com ja hem dit era de 
cada dia més grossa, de minera que ja . 
el dia dos de Juny se vegé ooiigada la 
|. de Sanidat a acudir al Governador D. 
GiiHetn Montis exposant-li la trista si-
tuació del poble i de l'Ajuntament que se 
trobava en falta de .recursos i demà- : 
nar-li socors- ! 
La *enl «pelà an el recurs (Tacudir a 
les posse«sioas a demanar aliments pe-
r^d 'uaa manera tau abusiva que 0 
Íaume de Banyats que àibKava a >la ont Soberana, hagué de passar orde; 
an els amis perquè no entregassen res 
a aingu a no ser que éug«testeu un es 
crit firmat p'e) batle. 
\* av»K;s se donareu a segar el camps 
lo .A fou termmantetuent prohibit per 
ei b .>e a a b un pregó que feu fer el 23 
de !un/ ordenant fue niu.^ú recullis ete 
•am 'aieï* entrasseu dlas cap casa. 
t:c ^ i^«¿11 patis en el camp i que 
e;. u ; i i»tenien segat heu diguesseu 
A A ;j.m'U«nt i ell se cuidaria de segar-
h.» ! r^eulHria pagant «on valor. 
1 m s servicis s'havien de pagar 
ivO'i :>o ie tal m»«era q«e el metge O. 
B«no.itíi» Obrador per fer arribar un 
oíi:i a . is del batle bagué de donar 
deu. rcVs, per itxó li demanava que 
ano \ u n a ordenansa per aquesta 
S O ' v i d S . 
Dc cada dia, aumentaaí l'epidemia, 
I se TMíía oé< la falta de medges 1 Deu 
I to'jH e'. o r dels prof*sio.ia!s de Mallor-
ca i de fora haguent-nhi moltsíqui s'ofe-
riren espontàniament a venir a ajudar-
nos en càs tan apurat. 
El dia 3 del mes de juny D. Martí 
Bonet batle de Manacor recomanava al 
medge D. Bartomeu Nadal que vertfa 
per assistir als malalts com igualment 
J Bernat Pons de Binisalent I D. Bar-
tomeu Obrador de Felanitx com hem 
dit a altre Hoc. Però qui mereix especial 
elogi fou el jove i ardit metge eataià 
Dr D, Bonaventura Casals que expres-
sament vengué de Barcelona per obser-
var pa peste i que 'més tart dirigí 1' 
espurgament com direm més envant. 
El pànic remant feia que els sndalts 
se trobassen en el principi sense assis-
tència ni fins i tot dels parents més prò-
xims. 
La junta de Sanidat dispongué per 
aixó que tots els malalts se duguessen 
an els hospitals aórít hi hagués sufi-
cients iutermers a les ordes d'un Cela¬ 
dor 
Entre els quatre menorquins que ten-
guertt empeltat ei pus bubonari hi havia 
uriital Juan Sintes que sxercía el càr eg 
d'erbolari i havia vengut amb un relli-
giósagustt el quals'oferí afer de cui-
ner an el Llatzaret de Bellpuig. 
Se veu p'eis documents trooafs qu'en 
el f»pt de l'epidemia no bastava el ser¬ 
vici, i -SÍ Ipatíen gravíssims, descuits 
Seg«n« uní comunwació an el Batle d* 
Artà de mitjan juny feta per D. Antoni 
Canela dine una caga lii hivia un caddi'-
re de yutripe dies. S'obligà al erboiari 
Sintei a aear a cremar-lo i fu nigar Ie 
.casa peró aqtieet digué que per el! fep-
ho vulí i enmanar-se n 20 homoç. D. An-
toni .anela se queixava an el batle d'a-
ques;a extgencla diguent que no-trobava 
deitcas enviar vint persones sanes, ro-
bustes i en família an e! meridor, i s'ofe-
jía ell a arretglar-ho amb un infermer. 
L'apotecari D. Greg«ri ílerey fegi i 
e&tigtté molta comparèixer de tai mine 
ra que dia 14 de itiliol el medge D Bar-
tomeu Qdrader «f.cià an el batle di-
guem li que fes de minera de cercar-ie 
i fer-lo tornar a i et seu lloc perquè la 
seua audàcia era un groe perjui per la 
«alut pú itica. £1 mateix dia i en attrc 
ofici el medge esment »t i QL Bartomeu 
Nadal també demaa*veii JS« ! batle que 
else fe£ remesa depedaseos de ííl blanc 
u'el JlaUsaret de Bellpuig, 4 cortans d* 
o'i i un corté d'aigo^deat amb dues 
•lles grans i que tot fa?u precisaven el 
d'ta IS a les «is del mati. 
Aquestei notes escrites casi sense or-
de revJjven el pànic, el malestar i la 
desorientació que reinaya dins el poble 
com també l'esfors de les autorídats i 
dels metges per salvar a una gent que 
sens dupte hauria fatalrae :t sucumbit 
víctima de la peste si la direcció dels 
científics i la ma de Deu no hi hagues-
sen cercat remei. 
CONMEMORAN! LA PESTE 
Segon* sembla en les pròximes festes 
que t e celebrarán a Bunvola un dels 
números me* simpàtics serà'iel delrecort 
al Pr. Fr. Bartomeu de Bunyola víctima 
de la Caridat ajudant al apestats de la 
nostra vila eu l'any 1820. Procurarem 
donar conta als nostros lectors dels ac-
tes que se celebrarán en la patriòtica 
vila. 
Noltros hem perllongat un poc la ce-
lebració de les festes del centenari per 
veure si podria ésser tenir ja entre nol-
tros al celebrar-les el nou Rector. La 
Comissió ha de ' reunir-se dins poc 
temps i donarem a conèixer ais nostros 
lectors els acorts que prenga. 
L l e v a n t 
S L O l l Z S , 
D I A R I Í N T I M 
Hem cobrat nou alé. Les vaea-
eions estivals mos han donat o¬ 
casió de respirar aire pur, de fer 
exercicis físics, de enmaguetze-
mar energies per la nova tasca 
a dur a cap durant el curs qu'a»-
nam a comen* ar. 
Llegint periòdics, consultant 
llibres i- revistes, retocant plans 
ja provats, projectant-ne de nous, 
ampliant o refent programes,, 
hem senyalat noves normes a se-
guir en la labor escolar i casi no 
hi ha mestre que no vagi a reeo¬ 
mensar la seua feina amb l'opti-
misme que umpl el cor abans de 
sufrir la més petita desil·lusió. 
¿Qué aquestes vendrán, que 
suírirem desenganys en el nou 
eurs, que a la práctica serán ca-
si irrealisables els plans precon-
cebís , que no mos darán resui-
Sat les teories que mos hem for-
jades? ¿I qué? Mai será del tot 
perdut e l nostro esfors. Coica 
cosa en quedará dels nostros es-
tudis i de les nostres cavilacions, 
ï sols que a final del curs que a-
aam a comensar poguero dir que 
degut als p r o j e c t e s ideats durant 
les vacackms, han- progressat un 
poc mes els nins a noitros con-
fiats, ja mos podem donarper ben 
satisfets. 
I ara, companys benvolguts, 
encara que sé que tots e l conei-
xeu i fins que molts e l duts, en 
les vostres escoles, permeteu-me 
que vos recordi una costum prac-
ticada ja per alguns mestres, una 
saaía; costum que consegueix fer 
més perfecta la tasca escolar. 
Heu record precisament,, per-
què es estat un dels meus punts 
de meditació durant les v a c a -
cions. Me referescal Dtari Íntim. 
Els mestres duen els registres 
retglamentaris; assistenta, clas-
sificació etc, molt* fan dur an els 
deixebles et Diari de classe 
aant anoten un dia. darrera í' 
altra efe, tre&alls que se dues? a, 
cap dins Fescola. PerS, eímestre 
qui voï logmt major perfecció, 
adames de to&s aquests registres 
en du un per ell, un que guarda 
per si mateix, que ningú més que 
ell deu rellegir i per aixó se ü do-
na el nom de Diari iutim. 
Aquest no es sino un quadern 
aont el ma-ntre cronològicament 
hi va anouint tot quant "li suge-
resca la práctica escolai\ i 1inti-
midat ami) sos deixebles. "" 
En ell ehi consigna les faltes 
pedagògiques én que ineorre, els 
nous projectes que eoncebesca, 
els defectes de cadft tm : deia nins 
i els remets- que se proposi apli-
car-los; eís sacessos més interes-
sants de fet vid » escotarr efe de-
sen guanys qiie vagi rebent de la 
[' práctica ,, de les autorfdats, dels 
paresj dels a&iinnes, de qui sia. 
Cada rfou. pensament, cada no-
va orií-ntH&'HSí concebuda ha de 
quedar gravada en et Diari ín-
tim. Ten')aegitest no ha- de estar 
arxivat úHm xm ca&iíx de-lk nos-
tra taula c* es* uiï estant de la lli-
breria. Pfe Milfor,. molt millor 
seria sr sorr taraany mos perme-
tés dor-So» sempre a ía butxaca, 
perquè lo mteressant d'aquest 
Diari es que se pugui sovint, so-
vint rellegir-la 
En les hores de pessimisme 
que moltes voltes mos invraeixen 
será ell el nostro consol,, el nosi-
tro encoratjador, el qui mourà 
novament la nostra voluntat cap 
an el treball, perquè ell mos en-
senyarà de quina manera en al-
tres moments semblants hem re-
eixit d'aquell estat. 
En les hores de satisfacció da-
vant un nou projecte refrenará 
un poc las nostres ilusions mos 
trant-mos els desenganys d'altres 
vegades i constantment será un 
regulador del nostre esperit. 
Creim que son molts ja els 
mestres que duen el Diari inhm, 
però convendría que fossin tots, 
perquè estam segurs que la seua 
feina seria molt més perfecta. 
Sabem d'un mestre que tenia 
la costum de pegar an els alum 
nes, fins an el punt de usar d'un 
garrot i per poca cosa, per un 
error involuntari del nia per una 
futesa et garrot queia daiau-nt la 
seua esquena. Tenia b©n> zm a-
quefl mestre, i fins li s»bía< greu 
tenir costum tant lletja. Un dïa 
| parlant íntimament me confessà 
son defecte i el desitj d'esmena 
Li vaig aconsellar qpe d\rgaiés e 
Diari iutim i que consignas ja 
en la primera plana: Avui no pe 
garé a cap nin. 
El vaig tornar trobar un altre 
día i mc-.digué: El vosfre consel 
me feu corretjir aquell defecte, 
a no pec. À la primeria no 
sabia estar sense el garrot. Ca-
da dia al relletgir el propòsit 
de no pegar, el refermava dins 
mon cos i- he arribat a conseguir 
orde air iaclase sense donar câs-
tics corporals. 
En vaig estar satisfet, com hi 
estaria moft si aquesta contarella \ 
damunt L·leVaïct fes determinar 
a alguns de mo» companys a dur 
un quadernet de: cant de profit. 
O R T O G H A F l A 
M J t L L O R Q I i l $ & 
Ci CH 
A voltes, la c final de siWabü 
quant va seguida de condonant 
que no sia l o r pot confondrer 
se amb la g. S'ha de tenir er 
conta* que s'usa c davant tota 
consonant que no sia m, w, d \ g, 
En els demés casos s'escriura £f 
Aixfs-'eseru* pacte, acció, far sí-
mil. En canvi: Magdalena, Mag 
nolia, digne. 
A final de paraula s'escriurà c 
com en arv, corc, fresc, poc, 
manco en aquelles paraules que 
al iormar derivats tenen g. Per 
exemple: sang perquè fa sangui-
nós; llarg per allargar, fang 
perquè fa fangós. 
Het ha encara alguns escrip-
tors que segueixen l'antiga cos-
tura d'escriure h després de la c 
final de paraula com lloch, pochy 
etc. Aquest us està casi dester-
rat i sols se conserva en els lli-
natges i noms toponímics (viles r 
possessions etc) V. g. Bosch. 
Cursmh, Lluch, Mittach. 
B» principi de paraula sols s' 
v&m-ckor (coro) per distingir-la 
d© cor: (corazón). 
4 LLEVANT 
S o c i a l s í A g r í c o l e s 
L e s m o s q u e s 
-acabament 
Vida i costums— Les mosques 
xupen amb la seua trompa les 
sustancies que les serveixen d' 
aliment. 
La picadora viu xupant la 
sang del homo i dels animals. 
Entre aquests els més perpidi-
cats son els de cabrestei els 
bons. I per la causa de tenir mes 
clat el bestià bó i el malalt aque-
lla es el medi per empeltar mol 
tes malalties; i se creu també que 
contribuex a la difusió de certes 
malalties de les persones. 
La mosca domèstica o.comú, 
menja llepant i xupant, sense pi- ! 
car, emperò. Les su : ràncies sòli-
des lesdisòl per nvdi de la sali- ! 
va i té una inmensa variedat de 
gusts. Hi ha sustancies que la a¬ 
treuen d'una manera especial, el 
sucre, la mel, la llet, peró també 
l'hi agraden els cadavres, els ca¬ 
. ramulls de fems, les Hagués, les 
espinades La mosca corre, 
tresca per tot, habitacions, mo-
bles, escupidors posant en tot 
lloc la seua trompa, essent per 
tal motiu un dels principals a¬ 
gents de propagació de certes 
malalties. 
Per aquest motiu es que se 
predica tant la guerra a les mos-
ques i en les nacions més adelan-
tades s'empleen infinidat de me-
dis per la seua destrucció. 
Aquest son molt variats i 
I coneguts de tot-hom, així com 
les curtines i teles metatiques 
que serveixen per defensa. Es bó 
fer present que per cada mosca 
I que se mati a la primavera s'evi-
i ta cl neixement de la infinidat 
que hem apuntat més amunt. 
A algunes ciutats americanes 
han conseguit acabar casi per 
l complet*amb les mosques, lo 
!
qual'demostra, que una lluita 
constant pot donar per tot a¬ 
rreu, el mateix resultat. 
. Peró, segurament molts diran. 
\ Com pot ésser que. les mosques 
i criin•tantrVjïsrp seriapossible do-
1 nar una. passah'Es que les -mos-
1 ques no son les reines de la crea-
| ció i fceaent^la seus. inimics na-
| turaísL . . 
I Les gallines i £ls pollets esr-els. 
i femers i estables de&itjueixeií un 
lvSffjgt;?fit;d'<aq»eíÍS„J etiqueta,, que : 
an els pocs "dies volar ien per 
dins les c a s e s i e ls s eus vol-
t a n t s . E l s auçe l l s insec t ivors ti¬ 
t ines, oronel les , c abo t s , l losques 
e t c , en fan un consum hor ro rós . 
L e s a r a n y e s dins els e s t ab l e s i 
fora, filen les s u e s t r eny ines pe r 
c a s s a r les que pass in descu ida-
des per al lá a p r o p . 
F ina lmen t un bole teu , u n a flo-
r i d u r a q u e se desanrol- la en co-
m e n s a r el fret en des t rue ix u n a 
infinidat. Tots n ' h n u r e u con tem-
plades d e mosques florides en-
g a n x a d e s per pa r e t s , v id res i 
po r t e s ; el bolet c re ix , sc multi-
pl ica, posa re ls Ics quals pene-
t r an t en el seu inter ior Ics ma ten 
r àp idamen t . 
FELIP PHKRER I VEBT 
C U L T I U S I B E S T I A R 
IV 
OVELLES I P A S T U R E S 
Segat el blat, cirrespon quedar 
pastura i si la terra dona erba de si 
amb abundancia no importará sem-
b r a r l a rés, però si la vegetació es-
pontània es pobre sembrarem qua-
tre grans de civada mesclada amb 
vesses i tan prest carn plogui entre 
les dues mares de Deu. 
Les ovelles, acabat de segar i re-
t i r ades les garbes de faves, civada, 
blat i ordi comensarán les esti vades 
i tendrán un bon temps, llavors co-
mensará a caure la fulla d 'amaMei 
se posarán com a tamborinos. Els 
porcs acabat de fer les passades i 
sercar les espigues tenen una tem-
porada dolenta fins a les figues, però 
los auxiliam amb remolatxa i tot va 
bé. 
Plou eÜtre les dues mure de Deu i 
ovelles i porcs acaben de anar dins 
lo que ha d'esser pastura i van per 
tot lo demés que ha d'esser civada, 
blat, faves i ordi, i quant ja tenim 
molt de tros sembrat que ses ovelles 
comensen a ballar estretes les aju-
dam amb paius de faves, guixes, 
pèsols, etc. i en el Desembre i 
Janer les dam un bosíinel de pas-
tura i horabaixa les acabam d'om-
ptír dins la civada. 
Durant aquest temps te Hoc la na-
da de mens i procuram quj vagin a 
jeure ben plenes. Devers el Febrer 
les pastures ja tenen molta de forsa 
i le, dam amb aima a les ovelles i el 
15 de Febrer acabam de anar dins 
la, c i tada . 
Així passen l 'any i quant nvribam 
an el mes de abril comensam a llau-
rar la pastura i les ovelles i porcs 
van aprofitant erbes i arrels i aca-
bam quant es l'hora de segar les fa-
ves i passades les ovelles i porcs per 
les faves, llauram així com saben 
els lectors. 
Com a fenatjes sembram remo-
latxa, en dam a les ovelles, porcs, 
bèstia de feina i gallines i es un bon 
past. també tenim sembrada ancloa 
i aufaus de Provença que son uns 
grans auxiliars. 
Els porcs que hem escullit per en-
greixar, los arrancam amb remolat-
xa teada,. bo'lída i capolada amb 
maquina i mesclada amb farina d' 
ordi donant-mos un gran resultat 
perquè quant venen les figues tenim 
ja els porcells mig grassos i les sus-
tituim la remolatxa per figues capo-
lades i mesclades amb farina d'ordi, 
donantlos també qualca grapada de 
faves i aquells animalons se fan 
bons ferm aumentant mes de mig 
kilo per dia cada on. 
Acabades les tigres, aquells porcs 
estan casi madurs, les dam els de-
rrers cuidados i amb estar fets, a la 
romana, agafant nn caramuil de 
dub-bts ei.-> quals alegren cl pagès 
si, però, bo son més que lo que val 
lo que ha ü.ú an el porc, es dir, allò 
es brut, però hem feta una Uadriola 
poc a poc, la qual trencant el dia de 
vendre els porcs i contam els dob-
bés. 
Així va el mon. Salut i fins un 
altre dia. 
L ' a m o d e aa clasta 
Sindicat Agrícola Catòlic 
El Sindicat camina. En la darrera 
Junta General se dona conla ari els 
socis que plens d'entussiasme acu-
diren, de les grans operacions que 
tenen entre mans els sindicats i la 
Federació. 
En primer lloc se parlà de la ven-
la en comú de porcs grassos, els 
quals, sirán classificats en dos o tres 
grupos i entregats a la Federació la 
qual cuidará d'enbarcarlos cap a 
Barcelona amb un barco provist de 
motor auxiliar, que te contractat an 
aquets fi, ja que la companyia de 
vapors consent a que el trust acapa-
ría tot el lloc disponible. 
Després se parlà del bessó, la 
venta en comú del qual també la te-
nen acordada, haguentse posats 
amb relació amb Londres. 
La pasta d'aubercoc provable 
ment se podrí', vendre a bon preu ja 
que els Sindicats agrícoles comen-
sen a ésser coneguts i se fonamenta 
la confiansa amb ells, així es que, 
es molt provable que prest se buidi 
el maguetzem. 
Per les impresions que hem pogut 
recullir hem treta la consecuencia 
1 que les operacions ressenyades si¬ 
I ran un éxife. 
LLEVANT 
Avui, com eri altres anys en 
fetxa semblant, honram les nos-
tres columnes publicant una poe-
sia original de la poetisa arta-
nenca D." Margalida Estelrich. 
Se tracta d'nn dialec que fon es-
crit expressament per la Tarda 
literari-musical que diumenge 
passat celebrà l'Associació d'O-
breres de Sant Josep de la nostra 
vila, i que ressenyam cn altre 
punt d'aquest número. Fou reci-
tada per dues nines i molt cele-
brada p'el públic. Si be es natu-
ral que més plagui sentir-la reci- j 
tar amb cl prest corresponent a 
duesignoetnts ninetes, estam se \ 
gurs de que els nostros lectors la 




Margalida. ^Qui hi ha aquí?... Ave Maria 
Lulú. C-ortint abtMMit sa leua amiga) ; 
jMonada meva jqu'ets tü? 
M. jjesús, qu'hàs crescut, Lulú"!... 
L ¿1 tú? Jo no et coneixia. 
M. He sabut qti'eres aqui, 
i amb lo molt que t'anyorava , 
creunié que foc me cremava 
fins i tant poró vení 
a darte s'enhorabona. 
L. Si, fieta; m'he examinat ''• 
de música, i he lograt 
guanyà sa nota més bena. 
M. iDc quants de Cursos? 
L. De quatre. 
M. íT'en dugueren a Madrit? 
L A Barcelona, i profit 
he tret a força de batre; 
Nou hores era sa mida 
d'estodià. 
M. (Quin ramell! 
L. Es miracle el fé un anell; 
iperó ja es nieu, Margalida! 
M. Ben segú qu'es molt hermós, 
i . Quant mon pare el me durà 
sa primera qu'el veurà 
siràs tu . \Es preciós! 
Cada dia quant anava 
a repàs de sa lliçó 
a devant un mostradó 
embadalida quedava.. 
Uo safir, imaginet, 
des mi s blaus, des més llampants 
enrevoltat de brillants... 
M jSi qu'eu deu essé caret! 
L. Tres mil cincentes pessetes. 
Encare qu'em sabés greu 
me deia: Mai serà nieu 
«Si ei guanyes ?mb ses manetes 
s'aneil que contemples tant 
serà teu; t'ho dic desd'ara.» 
Això me va dl mon pare, 
i com ti fos un encant 
me prengué un frenesí, 
i estudia qu'estudial 
i amb sos colors, cada dia, 
que te S'Arc de Sant Martf, 
aquell anell misteriós 
d'esplèndida visió 
me mostrava es bellugo 
de mil xispes de colós, 
M. I com no el dus a n'es dit? 
L. Perquè massa ampla em va esta 
i un ben igual m'en ferà 
encara que més petit. 
M. Qu'el disfrutes amb salut 
perquè raolt el te mereixes. 
Are m'en vaitx, 
L. ¿1* parteixes? 
M. Si fieta. Quant he vengut 
m'ha comenat molt mamaré 
que ves se seva pobreta; 
te una nina maialteta 
- i jmiseriJ.. 
L. íCom es ara? 
M. iOh! Son pobrets vergonyants; 
res volian demana 
i passaren sense pa 
casi un mes. . 
L. i Pobres infants! 
¿1 ara? 
M. Los ha gumbolat 
essè de ses Josefines. 
L i Aixó son obres divines 
qu'inspira sa Carídal! 
Voldria veurehi dedins 
molts de pobres ., 
M. jAi Senyo! 
Si tú no sabs lo pitjo. 
L. dQue vos manca res? 
M. Dïng-Dings. 
Pobrets hem de refuà, 
amb ben molt de sentiment 
que no es poren da aliment 
ni casi gonyaraé es pa. 
L iQué dius! iHt d'anà enflocada? 
amb anells de setcents duros, 
quant un pobret passa apuros-
p.r gonyàjw pastarada? 
A mon pare li escriuré 
més prest avui que demà. 
que s'anell ha de quedà 
per vendre a Ca S'Argenté. 
(AbriMot N» Lulú 
M. [Lulú de sa meva vida! 
iQuin exemple tan hermós! 
L. Qui vol tení es cor gojós 
que fasse be, Margalida. 
M. Cors s'Evangeli es de cert: 
qui gojós se voi sentí 
pes pobres ha de tení 
sa bossa i es cór ubert. 
Ara ja he dit sa meva; 
vostès hu comproveràn: 
donin molt, i s'en niràn 
tots com un pasco, a ca seua 
MARGALIDA ESTELRICH. 
LA NIT DAMUNT 
LA CIUTAT (1) 
Ja es passat el bull del dia, 
i estingit el sol malalt, 
l 'avalotada cridòria, 
l 'emanació del pecat. 
Ent rada es la nit austera 
amb gèlida puritat. 
Dins una buidor feresta 
i un silenci ple d'espant, 
la ciutat jau arrufada 
com bèstia en insegur jas. 
Tremolen ses llumenaries, 
semblen ulls expiretjants. 
Ressona la cridadíssa 
dels grins invadits d'esglay. 
El mussol tristment gemega, 
tot contrit i humiliat. 
Els abres cuberts de soiftbres 
fan penitencia postrajts. 
Innocents picarols planyen 
4a tremenda iniquitat. 
Vibrant la lluna argentina 
s'expandeix solémnial; 
Sa llum parla i profetisa, 
sos raigs sou amenaçants. 
í foy Jerusalem corrupta! 
jconvertit a ton Deu Sant! 
Coelüer. 
( i ) Visió de Ciutat desde la Font 
Santa. 
P l a n a l i t e r à r i a 
L L E V A N T 
oricies i Lomen ra ris 
El Dret foral 
A la fi cl nostre Cól-legi d'ad-
vocats ha acordat per denou vots 
contra tretze aprovar el dicta-
men de la majoria de la comisió 
nombrada per aquest fi, la conti-
nuació del nostre dret foral com 
apèndix an el Codic Civil de 1' 
Estat. 
Es una vera prova d'amor a la 
terra, es una vera prova de pa-
triotisme sa, la que han donat la 
majoria de votants vel-lant per 
que se conservin, ies saues cos-
tums heretadeSïdels nostres avis, 
en contra, def uniformisme xorc 
patrocinat per tot l'element caci¬ 
quil de Mallorca, per l'element 
que tenguent en ses mans la di-
recció de la política, no sab fler 
altre cosa que dirigir el carro de 
cap al avenç, al fons del qual ha 
de quedar capolada la nostra di-
gniciat consa poble conscient. 
I es curiosa la votació: tretze, 
es el número fatídic, amb el qual 
han coincidit els qui han votat 
eontra la. seua mare,, contra el 
seu ésser. Jo no les- arrendaria 
íes ganancies. L'any qui vé an a¬ 
quest temps en parlarem senyors 
caporals, si no feis tm bon acte 
de c oníric ió i comensaula vida 
nova de bsir. dirigir Ib que el fat 
advers vos ha encomanat; es 
molt provable qjae el tretze qfie 
se vos ha presentat inesperada 
mot en fassi de les seves. Percu-
rios.ídat volem que al costat defe 
benemèrits, dels qui amb aquesta 
ocasió han posat tan alt el nom 
de Mallorca, vagin els noms dels 
i •• lustres que s'han volgut dife-
i H u f a r de tot-hom, fins de la 
preusa qui eu aquesta ocasió s'ha 
mostraaa fervent partidària del 
nostre dret,. 
Benemèrites.- D. Eiiric Sureda, 
D. Jusep SampoL D. Pere Bonet 
de los.HerteK>s,,D. Nicolau Da-
meto, D". Jusep Morell', D. Mateu 
Jaume, D. Pere Sampol, D. Juan 
Tú-gores, D. Lluís* Alemany, D. 
Jusep Planas, D. Jaume Munta-
ner, D. Antoni Pou,. D. Bartomeu 
Font,. I>. Sebastià Ferrer,, D. 
Bartomeu Simonet, D. Juair Oli-
ver,, Dl Lluis Martfi, D. Antoni 
Ballester fel Fcesident D. Ramon 
Obr." ':r r Total 19. 
V «D .^ Antonío Barce-
ló, don Tomás Muntañer conce-
jal! maurista, don Bartolomé 
Fons, id. id. don Alejo Corbella 
concejal idóneo, don Francisco 
Barcelo, id. id, alcalde de Palma 
de Mallorca, don Antonio Mon-
eada».» que no> es parent deis 
Mfonfccades, «don Manuel Guasp», 
caporal deis mauristes, «don Luis 
Cana-ls don José Socias, diputado 
a cortes por Palma de Mallorca, 
don Joaquín Pascual,» Iliberal de 
l.*1 fila, «don Sebastian Mora,» 
11, «don' Rafael MfcH,.» 12, «i don 
Miquel Grao-,.» 13. 
CAJVB D E U REVOLTA, 
Es molt sensible ^haver-ho de 
«tmfessar i més trist encare l'na 
ver de contemplar, mans fentes, 
Gom tots els elements revolucio-
naris s'uneixen per destruir la so-
cièdat. No heu vist corns els socia-
liste i sindicalistes s'han pactat 
per anar a ixk» acció comú con-
vensutsdeape l'unió fa la forsa?. 
No la molt de temps aquests dos 
baiidbis eren incompatibles, la 
seva» idealrdat era tan oposada 
que fins se barayaven ells amb 
ells-Avuy tot ha camviat, l'espe-
rit revolucionari triunfa, retira 
els ideals i camina de cap al abim 
insondable dels sense cap. 
Aqjuesta unió pareix circuns-
tanctal, perer lo cert es, que el 
domini del element anarquista, 
del element que roí inplantar el 
comunisme revohtetonari, que »o 
es, ni de molt, el millorames* e¬ 
conòmic dels treballadors, se veu 
a les clares. Lo que passa amb 
les vagues, en les qualsr els pocs, 
els anarquistes, dominen, passa 
també amb aquesta unió, deduint-
se de les paraules del manifest 
publicat per els dos organismes 
qui han pactat, la Confederació 
General del Treball i la Unió 
General de Treballadors. En a¬ 
quest manifest no si respira més 
que odi contra les classes direc-
tores,, especialment contra els 
qui avui s'han organisât per la 
pròpia defensa, el dret a la qual, 
se nega per aquests quatre borÇSj 
per apuests mals fiïs, qui sab, si 
d'una mare santa. 
Ia tot aixó, el Govern jugant a 
crissis; el Govern del Sr. Dato 
qui ha passat l'estiu, dormint la 
sesta., calla,, i no sols no se preo-
cupa de sercar solucions, sinó 
que segueix dormint i diguent 
que per tot Íh ha rranquihdat. 
la tenia rahó m t bon amic qui' 
deia qjie governar, a Espanya,, 
í cs-geringar. 
Nadadores en perill 
Dia primer d'aquest més dues; 
criades de Cà D. luan Villalonga*^ 
(a) Lloveta una fia d'en Pere M>s-
son i una d'en Mateu des Forn, a 
Calarratjada anaren a «L 'Agura» -
i determinaren prendre un t» V,y. 
Confiades en que hii havia ir,>>ua 
arena se feren enllà fins que t r o b a -
ren-un banc d'arena i al posar p o u . 
més enllà perderen el fort i asuslant-
se, perderen-el n»rt i comensal c-1 a 
fer el bategot i at cridar ajuda. /, <a 
platja hi havia un fill d 4el retrat.•-:&. 
de Manacor E>. Pere Sansó i un < - a -
rabiner O. Gabriel Morales e>s quais 
al veure les atlotes er* perill sen-e 
cap reparo, s e tiraren, a l 'aigo i amb 
prou esfors logra^e» salvar a les< 
dues banyistes d'euna mort segura;, 
essent auxiliades després perultres* 
persones que hi acudiren. 
Els dos salvadors se feren dignem 
de que la sociedat de Salvament de-
naufrecs'' tenga en consideració a¬ 
quest acte. 
Altre perill 
La nina segon» del nostro amic f> 
Rafel Blanes Tolosa essent an el Carre-
gador, tingué la desgracia de caure 
a la mar en un lloc aont de no trobar 
qui la tregués. immediatament corrin pe-
rill de- anegar-s'bi. Per aort hi havia 
allí un veli mariner anoinanat Es Ferrer 
Carbó, que conta ja vuitanta anys el 
qual sense pensar-s'hi gens se tirí a la 
mar i salvi a la nineta. Aquest acte del 
Ferrer C rb6 es estat comentat molt 
favorablement. 
D'ULTIMA H O R A - Al 'entrar en 
prensa- el L l e v a n t mos enteram de 
que han. estat anomanats Superior 
del Convent del PP. Franciscans en 
aquesta vila el P. Pau Puigcerver 
actual"Mestre de novicis, de Lluch-
major el P. Amer, d'Inca el P. Lli-
nàs i dè Paima el P. Vidal. 
Se diu ademés que venen desti-
nats a Artà el P. Francesc Fornés i 
el P. Mateu Amorós naturals tots 
dos d'aquesta vila. 
Estam tots d'enhorabona. 
L L E V A N T 
i sa C o m a r c a 
Tarda literaria-musical 
DE LA 
ASSOCIACIÓ DE OBRERES 
©E.SANT JOSEP 
"El día 8-dlaouest més .a les 4 í mit-
3a del capves$jar>e la ¿benemérita As-
sociació esmentada celebra en la 
.Sala-Escola • dels PP.. Franciscans d' 
.aquesta vila Pacte literari-musical 
que cada any solen fer per recaudar 
aiimosnes a benetici ¿iels pobres. 
Ocuparen ila presidencia el Rt. P. 
f rovincial Fr. Bartomeu Salva, T cónom .de la -nostre vila D Se-
bastià Llíteras P*re», %& Junta de 
á'Associació, et Jutgis D. Juan San-
«cho i altres d isdngi&epersones . 
D." Reaaey Baham^ade Tlegí UR 
Siermosíssim discars -ensalsant la 
virtut de la«caridat i i'Associació á' 
«Obreres Josefkaes.éemsnant a 3a con 
rcurrencía que ajudi amb son òbol a 
om obra tan benéfica. 
La Secretaria Margalida Sa-
a-eda deaá Jactara a «na be a escrita 
Memoria aeçens ;la qual hi ha ac-
tualment 641«ecies actives i 116 ho-
noraries , ©ura-et fa«y n 'han in-
gressades 2 d'acturçs i é henoraries 
i hi ha hagudes Sues baixes per 
mort de U.-*'Victoria <2uerg'las i D . a 
Bárbara Alzamora aa a <¡¡ui dedica 
un sentit recant. 
Les s&eíes han .contribuía; durant 
3'any en 862*40 jít.s- en l'acre literari 
<de Septerafere áe 1919 se 'reciflliren 
ames 277 pts. i arabia rifa i capta del 
Maig 140 pis JS'haa distribuïdes 1144 
j)ts. de Uiraosnes entre diners, co-
•ímestibles, r«ba, a t e Avuí conta 
a m b un fons de 634*93 pts. 
Se recitaren les siguents poesies; 
-«A mi madre» la Sta. D."Jaana Aic:t 
Sureda, «Celestial embajada» per la 
Sta. D . a AntGBia Juan, «La doñee 
"lia la .canco» per la Sta. Catalin i 
iSerra. 
Ademes les ninetes Margalida 
Blanes i Margalida Oleo recitaren 
el diálec «Despre&diaient» i les se-
fioretesCatalinaSurèda, Aina i An-
tonia Blanes digu«rea Una llissó 
aprofitada escrites expressament per 
aquest acte per D a Margalida fis¬ 
telrieh que ha tengut l'amabilidat de 
.deixar-les-mos publicar. 
En la part musical el Chor d'o-
P^breres de cada dia més nutrit i més 
Jierfeccionat canta l'Himne a Sant osep, «La Caridat» de Rossíni a 
tres veus, «Les roses» a chor i «La 
Fé» d ' en Rossini. 
La Sta. D . a Antonia Juan executà 
en el piano Primer vals en mi bemol 
d 'en Durant i l 'Obertura de Polka y 
Aldeano i les germanes Stes Mas-
sanet tocaren a quatre mans Danza 
4 e G r i e g n . 0 i r i i l a n 0 I I . 
Al-final el Jt t . 'P. Previncïalfeu un 
bell discurs elogiant la tasca de les 
Obreres, anuncian-les que era por-
tador desde Roma d'una benedicció 
del St. Pare i d'un recort del P. Ge-
neral digníssin P. Rigo i del P. Gar-
cía i a cabà donaat a tots la més co-
ral enhorabona. 
Tots els saraeros foren aplaudí -
díssims pe r la concurrència i éesí 
Cronista mereixen totes les qtte hi 
prengueren $a r t ima entusiasta en-
horabona . 
Q ue no ahancUmia mai obra tan 
meritòria i «eguesquen cada any 
celebrant actes .taaa simpaties que 
ademés &t ajudar a recaptar illiraes-
nes p'els seus pobrets, son un indici 
4 e que Arfca vol reviure en l 'Art i 
en Ja Caridat de Jesucrist. 
LA TÓMBOLA 
La tómbola qu'ammciarem en el nú-
mero passat ptr el quart diumenge à' 
aq.test més «'es adelantada k se obrirà 
«i Deu ho v«! el pròxim dissapte a lee 
7 del vespte_ 
tteva eetat convidats a veure els tre-
balls d'orgamsact© i els oojectes qu'en 
ella entrarán i vertaderament n'hem 
sortit maravdlats. 
i.'instaiació s'ha feta just davant l'es-
cen <r» del Teatre Principal. 
H ma ¿mpta graderia cuberta amb 
w<>d bandera espanyola i atapida 
'•• >',. ienar* de valiosos objectes que 
a v¡u ?.-han destmats. 
• ée la Sra. Directora deia 
;n , . veié ©.* Andrea Valentini i per¬ 
o Í . Híbe veja el desprendimeni de 
U\ i » Blanes i demés distingides fa-
¡íiii;-; .._•»« »ií han contribuït, acudint per 
. i . •• npr*r-hi tot-hom uns quants 
vern haver de fer constar que 
a :>jectes de molt de v«1JÍ; moltís 
asi el n®raata per cent, mosaire-
\; dir q«e passen del valor de G'30 
p s . que tendra cada billet i sols UHS 
pocs no arribarán an aquest valor. 
Es de creure que tant per lo dit com 
per la devosió que tot el poble professa 
a ta Patrosa de la nostra vila a les re-
formes de qual iglesia vá destinat ínte-
grament te qae se tregui, tothom acu-
dirá a contribuir amb ion granet d'a-
rena a fer que sia un èxit aqueixa tóm-
bola. 
Així ho esperám. 
C R Ò N I C A 
METEOROLOGIA — Durant la 
quinzena en general ha fet calor. 
Alguns dies d'humitat i un de vent-
El dia 12 a la nit feu llamps tota la 
vetlada a tota la part Sur i al ende-
mà feu una bona sayó,. 
AGRICULTURA. —La gent cam-
perola, aprofitant la saó comensa la 
llaurada. En els lloc d'oli se cull la 
primera oliva caiguda i fan el terró. 
Jí'hi ha a moltes bandes poc manco 
que mig esplet. Se verema també de 
bon 4 e .veres. A la Colònia ja han 
acabat. Hi ha bona anyada. Les 
metles han arribat a pagarse be. 
Ara oscilen entre 45 i 50 pts. la cor-
xera. Els parcs grassos tsnen j a bon 
preu. Se fan compres a 27 i més pes-
setes l 'arrova. 
De fr«ïtes. els horts n'estàn plens 
i tenen b£>ns preus; les hortolisses 
han estat complaçents fins al pre 
sent, deixant cullir fruit amb abun-
dància el qual se paga a molt bon 
preu. Moniatos a causa de :1a seca 
se'n feren pocs. 
Les figueres donen moltes figues, 
però el temps no ha estat gens bò 
per secades i se'n han fetes de mal-
bé, hi ha rol'los de moltes -cortem-
des qxae han penfoit les /fulles degut 
an eí rovei lo qual fera que els fruts 
perdin notablement de valor. * 
SANIDAT.— Seguim gràcies a 
Deu en bon estat de sanidat. No bi 
ha malalts de molta gravedat, ní 
epidèmia. 
MORTS.—Ha passada a millor vi-
da na Magdalena Sinjrunyola d'en 
Francesc Butlo després de l larga 
malaltia. També "ha mort un ninet 
de sa Vda. -de l 'amo Antoni de la 
fabrica de gaseoses. Al-cel los vejera 
a tots. 
VERBAL ENVISMÀT.-Dt|r%nt 
cinc sessions diferentes, s'ha vist e» 
el Jutjat de pau d'aquesta vila un 
verbal per resaldre una qüestió en-
t re n 'Antoni Morey i*n MoaJ0. Pre 
tenia un treura a l 'altra «d'una 
finca seua que li tenia llogada, al·le-
gant que no li pagava la renda. L ' 
altre deia que h havia pagada i per 
document treia un rebut fet de sa 
dona del primer perè sense firmar. 
El poble hi prengué molta part apa 
sionant-se^ a cada verbal hi acu 
díen més de 150 homos. Per ésser 
un cas poc vist dins Arta l'hena''vol-
gut conmemorar. Acabaren com 
casi sempre amb una compostura. 
AQUESTS ATLOTS.=Segui t , se-
guit llamentam desgracies d'infants 
i encare no son moltes per els perills 
en que se posen. Aque^a setmana 
quant l'Automòvil - Correu s'en 
anava a Capdepera, un nin d'en, 
Biel Tasà, amb una guarda més qui 
ho saben fer molts de dies se penjà 
adarrera; quant volgué amollà no 
gosava a causa de la velocidat i fou 
arrossegat un bon tros fent-se molt 
de mal a un ui. Es hora de posar re-
mei an aquestes coses, si no hi hau-
rà desgracies grosses. 
LLEVANT 
C r a n Q<®Zmmé® &.vim 
i'n GUIES BD !» fl u n C U 
S E Y E N E N B O N S I B A R A T O 
Coinestibles d e tota e a s t a , licor, dulees, galletea, et»-,. t;te. £ p bmiil àDitìt 2 MlMÙ 
Aquesta casa es s'ùnica depositaria dius Aria de! AN1S TUNEL 
Fixau-vos De en sa Oirecciò: C A R R É D E P A L M A 3 A R T A 
L'alida Hjisa (e) Sauida ssrvelx mi mal nM\M i barala mìimì mimi so ii fassa per [tata! i pels altro Mata 
Despaig a Ar ia i CARRÉ DB P A L M A N.° 3 - Dcspaig a Palma: KSTANC DBS ' Ì A N C Dì ì S'OLI v> 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
S a n J o s é 
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ABRIGOS CAPOTES PALL1ZAS IMPERMEABLES 
Art ícu los para l a t o — Géneros de pun to — Bas tones 
y pa raguas — Artículos de viaie 
SASTRERÍA - MODISTERÍA - CAMISERÍA 
Mantas de Lana - Chanclos de Gona 
Oran sección de Peletería 
La Fonda Randa, de Esteva 
Carré de Palma, 4 8 — A R T A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
ILLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M Í A 
Ensaíjoades i p a n e l s 
En Hoc se torben "lülós que a !a 
pan-a u b b i a v i c t o r i a 
E S F O R N N O U 
D'KS 
M i q u e l R o c a C a s t e l l 
A sa botiga hei t roba reu sempre pans , panets , 
galletes, bsseuits , rol le ts , i t ) t a casta de past ls^ríü 
TAMBÉ SE SEüVELY A DOMICILI' 
Netedat, p ron t i tu t 1 economia 
DESPAIG Carrer <te Palma 3 bis. A R TA 
G R A N B O T I G A 
D'EN 
J U A N Y 1 G E N S (a) J A N 
Ven de tota casta de articles, comestìbles, gaifeies, etc 
ES REP ÌESENTANT DE SA PERFUMERtA 
L. C A C C I O 
TE DEPOSIT DF MAQUINES DE COSIR 
P a f f i A n c o r a 
tu tailé tota tasta dMimti wMi Baif arrits, i t a , Ut. 
Gran establiment d'en 2 & í < g 1 4 0 l O&^&l* Centro, 3-Àrtà 
Sempre, Sempre, derreres novedats en MERCERIA Q Extens surtit de PERFUMERIA 
C O L M A D O 
AMB C O N S E R V E S DE T O T A C A S T A 
Representant dels licors de la casa MORENO amb el seu acreditat 
A n í s M i r a m a r 
MÀquioas de cus i SINGER al contat i a pagues 
jffb deixeu de Ytoitarlo amb la s e g u r e d a t de que quedareu a m b ganes de t o r u a r - b i 
